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En los últimos 30 años, la tecnología ha proliferado vertiginosamente y en la educación se 
ha centrado su inmersión, incidiendo en nuevos patrones de enseñanza y que obligan a una 
mejora en la comunicación entre los participantes. Algunos educadores, consideran que su 
incorporación deshumaniza y los transforma en autómatas sin pensamiento crítico. En este 
trabajo, abordamos cómo concibe el profesor en activo de la asignatura de matemáticas el 
uso de la tecnología, no sólo a modo de un medio de enseñanza, sino también a manera de 
una herramienta digital que permite desarrollar constructiva y de manera colaborativa, la 
construcción del conocimiento en aras de una justicia social. Realizada en una investigación 
cuantitativa de tipo descriptivo, no experimental con 32 docentes en activo, los cuales 
muestran reserva como medio de enseñanza por temor a no ser desplazados laboralmente 
pero que presentan habilidades y conocimientos en el manejo de software y de dispositivos 
electrónicos aunque carecen de estrategias didácticas para ser incorporadas en su programa 
académico que logre satisfacer los objetivos que en ellos se enmarca; reconocen que gran 
parte de los contenidos enfocados con la tecnología, tienen que ver con la creatividad 
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certera del docente aunado al conocimiento de la plataforma digital.  Los profesores 
conciben que la tecnología es una herramienta que facilita la exposición y que incita al 
alumno por interés y que rompe las barreras espacio temporales, se descubre que pocos son 
los profesores que usan en sus aulas software especializado. Se prioriza la autorreflexión 
por parte del docente en su labor académica aunada a una capacitación didáctica que se 
encuentre vinculada a los contenidos temáticos, pues será la transición para una educación 
digital que desarrolle la capacidad de análisis y de razonamiento por parte de los estudiantes 
potenciando condiciones de equidad, e inclusión en los aprendizajes. 
 
Palabras clave: percepción; docente; tecnología; matemática; enseñanza. 
 
 
Analysis of the perception of active teachers 




In the last 30 years, technology has proliferated vertiginously and its immersion has focused 
on education, influencing new teaching patterns that force an improvement in 
communication between participants. Some educators consider that their incorporation 
dehumanizes and transforms them into automatons without critical thinking. In this work, 
we approach how the active teacher of the subject of mathematics conceives the use of 
technology, not only as a means of teaching, but also as a digital tool that allows 
constructive and collaborative development of the construction of knowledge for the sake 
of social justice. Conducted in a descriptive, non-experimental, quantitative research with 
32 active teachers, who show reserve as a means of teaching for fear of not being displaced 
from work but who have skills and knowledge in the management of software and 
electronic devices, although they lack didactic strategies to be incorporated into their 
academic program that meet the objectives that are framed in them; They recognize that 
much of the content focused on technology has to do with the teacher's accurate creativity 
coupled with knowledge of the digital platform. Teachers conceive that technology is a tool 
that facilitates exposure and that incites the student by interest and that breaks down the 
space-time barriers. It is discovered that few teachers use specialized software in their 
classrooms. Self-reflection is prioritized by the teacher in their academic work coupled with 
didactic training that is linked to the thematic contents, since it will be the transition to a 
digital education that develops the capacity for analysis and reasoning on the part of the 
students, promoting conditions of equity, and inclusion in learning. 
 
Keywords: perception; teaching; technology; mathematics; teaching. 
 
Introducción 
Es indudable que el uso de la tecnología en el ámbito educativo se ha venido 
expandiendo de manera vertiginosa, ya sea para entregar documentación administrativa 
como la entrega de evaluaciones a los alumnos al departamento escolar, pero en el aula es 
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una herramienta que poco a poco ha venido cubriendo terreno. Y no solamente como 
medio de enseñanza, sino como auxiliar en la instrucción.  Cabero (2007) nos menciona 
que si bien es cierto no son la panacea que resolverá los problemas en el ámbito educativo, 
los contextos educativos deben apostarle a su integración para obtener el máximo 
aprovechamiento. Pues la incorporación de las TIC a las instituciones permitirá nuevas 
formas de acceder, generar y transmitir información y conocimientos. Estas nuevas formas, 
por si mismas no bastan, pues también en ese mismo contexto, se requiere sistematizar esa 
información e incorporarlas en el aula de manera planeada y objetiva, ya sea a través de 
secuencias didácticas o de talleres destinados a desarrollar ciertas habilidades. Desde 1985, 
después de la explosión tecnológica, diversas investigaciones se han realizado incorporando 
el uso de ella en el aula (Rojas Maldonado , 2015, 2016, 2018, 2019; Rojas Maldonado  & 
Toscano Galeana, 2018;Córdoba, 2011; OCDE, 2015; Thomas, 2015) y de ellos han 
manifestado mejoras para el aprendizaje, no sólo cuantitativamente sino cualitativamente, 
incidiendo en un aprendizaje significativo. 
Durante el espinoso camino que es la educación, se requiere de un cambio 
constante y de estar involucrando conocimiento actual a la labor educativa, no sólo de 
contenidos “matemáticos” como es el caso; sino pedagógicos y didácticos como 
herramientas que permiten realizar las tareas fehacientemente. Esa transformación 
educativa, es una función continua que tiende a ser creciente, pero también tiende a ser 
marcada por modas, modas establecidas por el marketing educativo, cuyo principal 
propósito es el de acaparar clientes que se matriculen compartiendo los valores e ideas de la 
marca buscando posicionarse en el ámbito de la innovación e inclusión para no perder 
competitividad en el mercado  (Llorente, 2017; Naranjo Vélez, 2009; Sanz Del Vecchio, 
Crissien Borrero, García Guiliany, & Patiño Villanueva, 2017), aunque muchas veces 
contraponiéndose a la justicia social, privilegiando al educando que posee mayor cantidad 
de recursos económicos para que sean incorporados con tecnología de vanguardia en su 
formación, porque hasta en la misma tecnología, hay marcas con software especializado 
que alcanza un valor de cientos de dólares anuales por su uso.  
En México, 52.4 millones de personas, viven en situación de pobreza y 9.3 millones 
en pobreza extrema, de los cuales 21.1 millones de personas sufren rezago educativo 
(CONEVAL, 2018).  Para muchos, la única posibilidad para no pertenecer a estas 
estadísticas es tener una educación formativa y la manera de hacerse llegar de 
conocimientos, es a través de la escuela pública, la cual intenta repartir de manera justa y 
equitativa los conocimientos y habilidades para que los alumnos se desarrollen y se 
desenvuelvan de manera armoniosa en la sociedad. Una labor que los profesionales de la 
educación buscan fomentar desde sus trincheras, y dentro de estas aristas, es que el 
profesor busca incidir en la incorporación de la tecnología en el aula en aras de la noción 
fundamental de la igualdad de oportunidades, pero esa misma complejidad social ha 
provocado que la docencia y las autoridades, buscando penetrar a círculos cerrados de 
calidad educativa, buscan incursionar de manera temeraria con software y equipos que 
prometen un mejor aprendizaje, pero a pesar de su necesidad y de la inmersión de la 
tecnología tanto en el ámbito laboral como educativo que busca fomentar prácticas 
innovadoras de equidad, pertinencia e inclusión; docentes y directivos se han percatado de 
la poca asistencia a los eventos realizados para la actualización, siendo esta una principal 
tarea que de manera ética y moral debiera hacer por el trabajo que desarrolla o bien, por la 
legislación a la que se sujeta. Es decir, esta injusticia social que está enmarcada en políticas 
sociales y económicas, también posee una proyección individual. Es notorio la aversión el 
actualizarse tecnológicamente considerando que la importancia reside en el análisis de los 
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conocimientos adquiridos y no en la aplicación; pues esa labor se la destinan a la 
capacitación que el empleador en su momento le debiera proporcionar ( Rojas Maldonado  
& Toscano Galeana, 2018). Edilma Naranjo (2009) nos comenta de la necesidad que debe 
tener un docente universitario de ser reflexivo, de cuestionarse si está aceptando de manera 
sumisa la transformación a la que está sujeta su universidad y de ser posible, cambiar el 
sentido.  
Muchas de las asignaturas son dadas a través de este modelo, como lo son la 
estadística y la probabilidad, en algunos casos el cálculo diferencial, algebra lineal y 
ecuaciones diferenciales. Universidades de primer mundo es de manera rutinaria su uso, así 
como algunos profesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo lo 
llevan a cabo, tal fue el caso de este trabajo. Sin embargo, su uso está destinado al libre 
albedrio del docente, y muchas veces a la infraestructura que posea la universidad y a la 
clase social en la que se ubiquen sus estudiantes y también, los mismos profesores. 
Bajo esta tesitura, es posible plantear la indagación de qué manera los profesores en 
activo conciben el uso de la tecnología dentro de su aula en la asignatura de matemáticas y 
si estas inciden en una mejora del aprendizaje, por lo que se indaga a través de distintos 
escenarios la posición del docente y ante todo, brindándole voz para que ellos, como 
expertos y principales responsables de la educación de los jóvenes, exterioricen y rompan 
prácticas unilaterales y de sumisión por parte de las autoridades al establecer métodos 
estrictos de enseñanza (González, 2013) que incidan en una realidad de justicia social 
catapultando el desarrollo democrático de la educación. 
 
Marco teórico  
El sistema educativo constituye una de las mayores industrias de cualquier 
economía moderna y como servicio público debe de asegurarse sin distinción, sin embargo, 
las mismas instituciones educativas presentan una distribución desigual de beneficios 
marcadas por el poder adquisitivo en la que se encuentran establecidas. A pesar de la 
cobertura en la que se vio marcada el siglo pasado, buscando permear en cada rincón de 
México, y que hoy en día, si bien ha bajado el índice, no se ha erradicado el analfabetismo. 
A pesar de los constantes intentos de proveer becas para que no se abandonen los estudios, 
la deserción es evidente en todos los niveles educativos, pues son consecuencia de los 
desequilibrados resultados en términos de acceso social (Connell, 1997), pues sigue estando 
pendiente la pobreza, la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos. La justicia 
social, tiene como referente las libertades civiles y políticas del ciudadano, como la igualdad, 
la equidad, la democracia, la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, la 
inclusión y los derechos humanos. Promoviendo de manera simultánea, sistemas 
económicos que promuevan el desarrollo y generando oportunidades para las clases 
sociales más desprotegidas buscando coadyuvar al resultado.  La ONU (Soc. Justice an Open 
World, 2006) la ha definido como principio fundamental para la convivencia pacífica y 
próspera y reconoce que el desarrollo social y la justicia social son indispensables para la 
consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad entre las naciones y entre ellas, y 
que a su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden alcanzarse si no se respetan 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. Bajo este tenor, la justicia social 
compromete al estado a proveer oportunidades a los menos favorecidos y garantizando a 
todos el acceso a salud, alimentación, educación y entretenimiento. Bajo la arista educativa 
que nos atañe, menos injusticias educativas generan mayores posibilidades de formar 
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sujetos justos y de educar con y para la justicia social y del mismo modo, si una escuela no 
planea claramente la obtención de una sociedad más justa, asistirá a la reproducción de las 
injusticias sociales (Soler Martín et al, 2018) y es que la misma institución escolar, nos 
permite comprender el carácter político de la educación con capacidad de influir para 
conseguir un objetivo, en el caso que nos ocupa, el de conformar un modelo de ciudadano 
en una sociedad de mercado capitalista (Rodríguez Martinez, 2014).     
Desde la visión de Villegas y Lucas (2002) los profesores deben de ser conscientes 
de las circunstancias socioculturales y de la posibilidad de percibir la realidad a través de 
múltiples visiones; el respetar y mantener una idea positiva del origen de los alumnos y 
considerar los recursos con los que cuentan los alumnos para el aprendizaje; comprendan 
como se construye el conocimiento y estimular dicha construcción para que redunde en la 
justicia social. El profesor debe de ser receptivo pues en su forma más detallada aborda los 
temas de opresión y a la injusticia y que como agente de cambio lucha fuera de las escuelas 
para combatirla (Zeichner Kenneth, 2010), pero la enseñanza desde el punto de vista de 
justicia social, recae en la preparación de conocimientos académicos y destrezas de 
instrucción, evaluación y gestión necesarias para trasladar esos conocimientos a los 
alumnos favoreciendo a la comprensión (Darling-Hammond, 2006), bajo esta tesitura hay 
una fuerte convicción de que la interacción entre los docentes y los alumnos favorecen a 
una mejora en su rendimiento académico. 
El bajo estatus de la educación superior y la falta de participación de muchos 
profesores aspirantes a titulares en el trabajo en la formación docente de forma intensiva y 
continuada, han minado en la calidad en la formación de los docentes y que impacta de 
manera considerable en la justicia social (Zeichner Kenneth, 2010) por lo que han surgido 
una serie de programas de titulación alternativa para profesores, donde se incorporan a la 
enseñanza en un periodo más corto para favorecer el reclutamiento de candidatos 
talentosos a la profesión, por lo que muchos países han impulsado programas de formación 
de tiempo parcial y a distancia, apoyados en el uso de las tecnologías (Vaillant & Marcelo, 
2015) tal es el caso de México, interesados pueden acceder a diplomados, cursos masivos y 
micro cursos abiertos en línea, además de conferencias y otros recursos provenientes de 
aliados estratégicos donde se busca promover la formación y capacitación docente en 
competencias en el uso de las tecnologías de la información los cuales poseen una 
certificación de la Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP, 2020). 
A este uso intensivo de las tecnologías de la información que actualmente rigen el 
mundo denota a la alfabetización digital, por lo que se requiere dominar habilidades, 
conocimientos, concienciación y actitudes (Bawden, 2008),  algunos de los pilares básicos 
de la ciudadanía y la democracia, como son la participación y la asociación, fuertemente 
influidos por el uso de Internet, se están convirtiendo en un espacio electrónico y virtual de 
intercambio de información donde la tecnología es coparticipe del patrón de conocimiento, 
construcción y participación socio-política y económica. (Gros Salvat & Contreras Ros, 
2006) Sin embargo, desde el punto de vista de formación, puestos de trabajo de ingenieros 
y técnicos de industrias se quedan sin cubrir por carecer de las habilidades necesarias para 
realizar servicios digitales, por lo que es necesario incentivar desde la formación profesional 
el desarrollo del pensamiento computacional, pues propicia el análisis y la relación de ideas, 
para la organización y la representación lógica (Zapata-Ros, 2015).  
La equidad educativa es concebida de acuerdo con López (2010) como “…una 
estrategia de búsqueda de la igualdad en logros, sin desconocer las condiciones que la hacen 
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posible. Además, aborda la heterogeneidad de los escenarios sociales y educativos en un 
análisis que excede una visión esquemática de la noción de pobreza y ruralidad para 
afrontar sus distintas manifestaciones” (p.11). Una de las inequidades educativas, es el 
analfabetismo funcional, la deserción escolar principalmente motivada por razones 
socioeconómicas. Son víctimas de la inequidad los jóvenes que no pueden acceder a una 
educación básica completa, por lo que se deben generar alternativas curriculares que 
consideren la diversidad cultural y lingüística.  Las escuelas deben de estar preparadas para 
acoger y educar a todos los alumnos y no sólo a los considerados como “educables” sin 
distinción alguna de las características que posean los alumnos, ni tampoco de los 
escenarios que pudiera suscitarse (Arnaiz, 1995).  Bajo la visión de Warschauer (2004) que 
establece que la sociedad actual, la capacidad de acceder, adaptar  y crear conocimiento 
utilizando tecnologías de las información y comunicación es fundamental para la inclusión 
social, pues este enfoque en la inclusión social cambia el discurso de “brecha digital” por 
las brechas que deben superarse al proporcionar equipos para los desafíos del desarrollo 
social mediante la integración efectiva de la tecnología en las comunidades, instituciones y 
sociedades, bajo el paradigma que no es importante el equipo en sí, sino las capacidades de 
las personas para su desarrollo. 
Anteriormente se señaló (2017) “Resultados de acuerdo con la prueba PISA 
(OECD, 2015) muestran a México con un desempeño por debajo del promedio de los 
demás países pertenecientes a la Organización en matemáticas, lectura y ciencias. Por ende, 
la calidad académica es inferior al resto de los demás países. Que, por lo general, son más 
desarrollados económicamente. Podría aseverarse que los jóvenes o niños que viven en 
países desarrollados están expuestos con mayor facilidad a un nivel de mejor calidad 
académica que un país tercermundista” (p. 93). Del mismo modo Bosco (2011) señala 
“…Existe una asociación consistente entre el nivel socioeconómico de las familias y el nivel 
de logro de los alumnos, que da como resultado que los niños y los jóvenes de las 
posiciones más relegadas no logren adquirir los conocimientos mínimos para desempeñarse 
en los niveles superiores del sistema educativo, o para insertarse en los sectores dinámicos, 
mejor remunerados y más seguros de la economía” (p.22), En lo que respecta a las 
condiciones económicas, el acceso a internet requiere gastos adicionales que van más allá 
del ingreso necesario para mantener una conexión, la universidad pública, 
independientemente del origen sociocultural de los jóvenes, constituye un ámbito 
privilegiado de socialización informática vinculado no sólo a las exigencias curriculares, 
sino también a la cultura universitaria, teniendo su primer acercamiento en la misma escuela 
(Winocur, 2006), es por ello que las cuestiones planteadas no se pueden abordar sin echar 
una mirada sobre la escuela y los profesores. 
Pero en ese sentido, la sociedad rige a los nuevos ámbitos educativos pues debe de 
ser acorde a lo que la misma sociedad requiere, dentro de ello se encuentra la incorporación 
de las tecnologías de la información y comunicación, que se demanda estén centrados en 
los alumnos desarrollando estrategias didácticas e implementando ambientes de aprendizaje 
significativos (Tiscar, 2005), el uso mismo de ellas puede generar condiciones de equidad e 
inclusión pero bajo una intencionalidad pedagógica, es decir, que la dotación y capacitación 
que reciben se vea reflejada en estrategias didácticas y metodológicas en las aulas de clase, 
donde el empleo de plataformas virtuales, blogs, video conferencias, simuladores, 
multimedios, hojas de cálculo, software educativo (Mesa, 2012), soslayando el rompimiento 
del tejido social e impidiendo que los grupos sociales se aíslen entre sí; como lo comentan 
Vargas Garduño et al (2017)…”la inclusión educativa desde el ámbito universitario 
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requiere, antes que nada, un cambio de actitud, tanto de las autoridades como del 
profesorado, del personal administrativo y de los propios estudiantes” (p.114). 
Conforme las TIC han evolucionado, los ambientes de aprendizaje se tienen que 
modificar por necesidad. En la década de los 90’s, muchas escuelas particulares adquirieron 
una vasta cantidad de discos compactos con la finalidad de escuchar música  clásica o jazz 
mientras se estudia matemáticas incrementando su comprensión y favoreciendo el manejo 
aritmético y algebraico (Kelstrom, 1998), posteriormente se demostró que el coeficiente 
intelectual se incrementa por la neuroplasticidad del cerebro (Radford & André, 2009). 
Situaciones de esta índole, han creado en el docente escepticismo a todo aquello que no 
está comprobado que funcione, y consideran que lo que funciona, es como él fue 
enseñado. Una escuela tradicional que cumplía las necesidades sociales de antaño, pero que 
ahora ya no basta por la rapidez que se requiere en nuestro siglo XXI por la formación que 
se demanda (Rojas Maldonado, 2017). Los docentes deben de mostrar conocimiento, 
capacidad, habilidad y trabajo colaborativo tanto en el mundo real, como en el mundo 
digital “Como se cita en (Hicks, 2011,p.188)”. Somos profesores que fuimos formados en 
el siglo XX para cimentar el desarrollo del siglo XXII, pero con alumnos del siglo XXI.  
Como lo comenta Fernández Heredia & Chávez López (2018) “El docente se enfrenta al 
gran reto de aprender a aprender con los estudiantes, a reaprender y tratar de escuchar los 
contenidos desde otras formas de enseñar” (p. 61). Y para ello, se requiere que el educador 
reflexione su labor.  
Para que el docente tenga la capacidad de poder reflexionar su quehacer académico, 
es necesario que su formación haya sido la adecuada y mejor aún, la actualización y 
capacitación debe de ir de la mano. Imbernon (1989) comenta que para mejorar la calidad 
de la enseñanza se requiere una buena formación docente aunado a una actualización 
permanente. Haciendo énfasis que estas dos fases se coordinen en un proceso continuo.  
Esta necesidad de actualización debe imperar en el ámbito educativo, pues el conocimiento 
como las herramientas y materiales están en constante cambio, de modo tal que el 
educando no posea conocimientos obsoletos o caducos. En palabras de Suárez Valdés-
Ayala (2011): “Si queremos aumentar los niveles de promoción debemos resolver los 
múltiples problemas que hoy día viene arrastrando el sistema educativo en cuanto a 
reformar el currículo de acuerdo con los requerimientos del mundo tecnológico y 
globalizado en el que se vive actualmente, priorizar la capacitación y formación docente…” 
(p.117). Pozuelo Echegaray (2014) hace un estudio ex post-facto donde los profesores más 
capacitados utilizan las TIC con mayor frecuencia en el aula, son más proactivos y 
promueven las competencias TIC en su alumnado.  Esta labor se beneficia en el área de las 
matemáticas, pues su uso permite el manipular modelos matemáticos a través de 
expresiones o ecuaciones matemáticas y darle sentido lógico a lo que expresan.  El principal 
aporte de la tecnología es que es el medio idóneo para expresar ideas y poder realizar 
manipulaciones que con papel y lápiz es muy complejo, y a veces imposible. Un claro 
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Imagen 1: curva alabeada 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Si bien autores como Artigue (2009) y Tall (1995)  han mostrado las dificultades de 
aprender y comprender la matemática, por conceptos tan estudiados como son la función, 
límite y derivada entre otras, nos señalan que la capacidad del estudiante de usar algoritmos 
aplicados a la programación o uso de software matemático, beneficia el aprovechamiento 
académico del estudiante.  Esta nueva escuela, llamada escuela tecnocrática, posibilita al 
educador manejar conceptos mucho más avanzados dejando la práctica algorítmica al 
software, permitiendo así un avance sustancial en el programa académico. Como 
certeramente lo comenta Mesa (2012) “no es el solo hecho de utilizar las TIC, el que 
además de producir impacto cognitivo en el aprendizaje puede generar condiciones de 
equidad e inclusión, tales como, posibilitar la educación virtual, reducir barreras espacio 
temporales, permitir el acceso a bibliotecas y laboratorios interactivos, contribuir a la 
creación de comunidades de aprendizaje, entre otros, sino su uso crítico y articulado con el 
currículo bajo una intencionalidad pedagógica” (p.63). 
 
Método 
El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo con un tipo de 
estudio descriptivo, pues nos limitamos al análisis de las características y distribución de un 
fenómeno en una población en un corte de tiempo, no es objetivo indicar como se 
relacionan estas (Montero & León, 2002; Hernández et al., 2014). Es notorio que el análisis 
de las partes es de importancia en esta investigación donde buscamos integrarlas para 
estudiarlas de manera holística, enmarcando la investigación en el tipo de método analítico-
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sintético (Farías, 2009), donde no realizamos una manipulación intencional de las variables 
y en la que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural, como lo menciona 
Hernández (2010), el diseño no experimental es parteaguas de varios estudios cuantitativos. 
Distintos autores han adoptado criterios para catalogar la investigación no 
experimental, sin embargo, aquí lo clasificamos de acuerdo a la temporalidad, ya que se 
recolectan datos en un solo momento y cuyo propósito es describir variables y analizar su 
incidencia, por lo que podemos catalogarla de forma transversal (Hernández & Velasco, 
2000; Rodríguez & Mendivelso, 2018; Hernández et al., 2010). 
De acuerdo con la muestra, las cuales se utilizan por economía de tiempo y de 
recursos, se centra en “quienes” formaran parte del estudio, por lo que, para este caso 
siendo afines al objetivo de esta investigación, 32 docentes de Matemática en activo de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo asistentes al taller “La tecnología 
aplicada en el aula” del nivel medio superior y superior, donde se seleccionan por ser 
fácilmente disponibles y porque sabemos que pertenecen a la población de interés, no 
porque hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico; podemos situarnos 
dentro del tipo de muestreo no probabilístico con una técnica de muestreo por 
conveniencia, lo que queda de facto que carece de representatividad respecto al total de la 
población (Ochoa, 2015; Hernández et al., 2010). 
 
Tabla 1: Identificación de participantes 
 
Participante Género Nombramiento Categoría 
1 H Interino Profesor Asignatura 
2 M Definitivo Profesor Asignatura 
3 H Definitivo Profesor Asignatura 
4 H Interino Profesor Asignatura 
5 M Definitivo Profesor Asignatura 
6 H Definitivo Profesor Asignatura 
7 H Definitivo Profesor Asignatura 
8 H Definitivo Profesor Asignatura 
9 M Definitivo Profesor Asociado 
10 H Definitivo Profesor Asignatura 
11 H Definitivo Profesor Asignatura 
12 H Definitivo Profesor Asignatura 
13 H Definitivo Profesor Asignatura 
14 H Definitivo Profesor Asignatura 
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15 M Definitivo Profesor Asignatura 
16 H Interino Profesor Asignatura 
17 H Definitivo Profesor Asociado 
18 H Definitivo Profesor Asociado 
19 M Definitivo Profesor Asociado 
20 M Definitivo Profesor Asignatura 
21 H Definitivo Profesor Asignatura 
22 H Definitivo Profesor Asignatura 
23 H Definitivo Profesor Asignatura 
24 H Definitivo Profesor Asignatura 
25 H Definitivo Técnico Académico 
26 H Definitivo Técnico Académico 
27 H Definitivo Profesor Asignatura 
28 H Definitivo Profesor Asignatura 
29 H Interino Profesor Asignatura 
30 M Definitivo Profesor Asignatura 
31 M Definitivo Profesor Asignatura 
32 H Definitivo Profesor Asociado 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Bajo esta tesitura, en la investigación disponemos del instrumento de medición para 
la recolección de datos al cuestionario. El cual consiste en un conjunto de preguntas 
respecto a las variables a medir, en el cual se esfuerza de ser congruente con el 
planteamiento del problema. Las preguntas son cerradas pues buscan delimitar las 
respuestas de los involucrados y que son desarrolladas en los formularios de Google, en 
donde se señala de manera simple el objetivo de la investigación y el procedimiento para 
realizarse (Pinto & Gulfo, 2013), los cuales son priori al banco de preguntas que esbozan 
las siguientes dimensiones: objeto, uso, nivel de manejo, software matemático, afinidad 
(Martín Arribas, 2004; Soriano Rodríguez, 2015) las cuales se estructuran bajo medidas 
nominal y numérico ordinal para facilitar su manejo en lo operativo. 
En el proceso de operación, son tomadas todas las respuestas en un primer 
momento vía online, los cuales sufren un análisis y separación de datos descriptivo 
codificándolos bajo medidas nominal y numérico ordinal para ser exportados los datos al 
programa de análisis estadístico SPSS (Briggs et al, 2016; Lindsay, 2005). 
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Resultados   
La interacción que existe entre los docentes y discentes emergen desde un contexto 
educativo (refiérase a que posee objetivo, plan, estrategias, etc.) protagonizado en un 
espacio. Este espacio posee como característica principal entre los participantes de este 
trabajo; emana de un estado físico, el salón de clases, proporcionado por una institución 
educativa que regula en tiempo y forma el proceso de enseñanza y aprendizaje y que 
posterior, respalda el proceso de evaluación.  
De acuerdo a los expertos, se considera educación a distancia cuando existe 
distanciamiento temporal y físico entre el profesor y el alumno, donde el alumno controla 
el tiempo y el espacio en su aprendizaje, los procesos de enseñanza aprendizaje se sustentan 
en diferentes recursos, el proceso de aprendizaje está sustentado bajo una institución que 
brinda soporte donde planifica, diseña, produce materiales, y realiza seguimiento (Área & 
Adell, 2009; García Aretio, 2013; Madoz, 2009; Ramírez Montoya, 2008; Sangrà, 2001; 
Vidal Ledo & Jardines Méndez, 2005). 
La educación a distancia ha sido vista como un sistema que busca la inclusión, 
buscando que sea el medio para que las personas más desprotegidas y/o que no pueden 
asistir a una educación presencial se hagan llegar a través de este medio, de saberes, 
desarrollen y fortalezcan competencias, quizá para algunos la educación a distancia es la 
educación del futuro. El constante avance de la tecnología, ha venido nutriendo cada vez 
más a la educación a distancia, beneficiándose de la realidad aumentada, la incorporación de 
la inteligencia artificial con una vasta cantidad de herramientas diseñadas al estilo de 
aprendizaje del alumno que se entremezclan entre los discentes, permitiendo la transmisión 
de contenidos que inciden en un aprendizaje colaborativo y teniendo la posibilidad de 
poner en práctica sus conocimientos adquiridos en simuladores. No obstante, el objetivo 
de la educación sigue siendo el mismo, buscar la calidad, promover la accesibilidad, 
personalizar la educación y que esta, se equilibre con la cooperación (Sangrà Morer, 2006).   
 
  Tabla 2: Percepción de la Educación a Distancia 





Válido Es la mejor opción. Me 
permite interactuar con cada 
uno de mis alumnos sin tener 
como limitante el tiempo. 
16 50.0 50.0 50.0 
Nunca la usaría 4 12.5 12.5 62.5 
La usaría bajo reserva 12 37.5 37.5 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia.  
 
Es de importancia señalar que la percepción de los profesores a la educación a 
distancia es más como medio de enseñanza para poder hacer llegar el conocimiento a 
lugares remotos, con dificultad de acceso o de incompatibilidad de horarios que pudiera 
presentarse en una educación de enseñanza presencial. Se muestra la frecuencia de que los 
profesores perciben a la educación a distancia en su uso en la Tabla 2. De acuerdo con la 
gráfica 1, el 50% de los profesores visualizan a la educación a distancia como medio de 
enseñanza al no tener limitantes respecto al tiempo destinado a cada uno de ellos. Mientras 
que el 37.5% de ellos, la utilizaría bajo reserva. Teniendo cuidado que los objetivos y las 
estrategias ahí planteadas, satisfagan a las competencias y habilidades que deben poseer 
para la continuación del aprendizaje. El 12.5% de los participantes, manifestaron su total 
rechazo de la educación a distancia. Deja entrever que el rechazo como medio de 
enseñanza, se centra en que su fuente de trabajo se vea desplazada.  Este rubro es 
pertinente conocer por parte de los encuestados, pues esto posibilita el mantener el uso de 
las tecnologías de manera rutinaria entre los docentes y alumnos y que pudiera trascender a 
la aplicación del nuevo modelo de enseñanza (García Aretio, 2014; Salinas, 2002). 
Una de las variantes de muchas escuelas y universidades es el de promover un 
sistema híbrido, tanto que posibilita y desarrolla el trabajo colaborativo con el apoyo de 
tecnologías y con mezclas de combinaciones de métodos, recursos y estrategias de 
enseñanza potencializan el desarrollo de un nuevo profesional con características acordes a 
tiempos actuales, donde además con el apoyo de tutorías presenciales se lleva un registro y 
un acompañamiento en el alumno. A este tipo de convergencia se le conoce como b-
learning o blended learning (Arias, 2011; García Aretio, 2013, 2014, 2018; García, 2013; 
Martí, 2009; Rojas Maldonado & Toscano Galeana, 2018). 
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Tabla 3: Uso de la tecnología en el Aula 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Sí 28 87.5 87.5 87.5 
No 4 12.5 12.5 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico  2: Porcentaje de profesores que usan tecnología en el aula 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para llevar a cabo este modelo, es ponderante analizar actualmente si el docente 
utiliza la tecnología en el aula en la enseñanza presencial y que tipo de acercamiento tiene 
con ello. 
El 87.5% de acuerdo al gráfico 2 expresa que usa la tecnología. Mientras que el 
12.50% que equivale a 4 profesores de acuerdo a la Tabla 3, menciona que no lo usan, pues 
no es necesario para el nivel de enseñanza de las matemáticas que ellos enseñan o bien, 
porque no se requiere para la habilidad o competencia que se busca desarrollar en el 
educando. 
Sin embargo, las personas jóvenes son las que predominan en el uso de la 
tecnología y con ello, el uso de internet ya sea para uso de entretenimiento o de actividades 
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profesionales, tal es el caso del comercio electrónico. En México, sólo el 56.4% de la 
población posee conexión a internet desde su casa y sólo el 44.3% de los hogares posee una 
computadora (ENDUTIH, 2018; Martínez-Domínguez & Mora-Rivera, 2020).  
 
Tabla 4: Identificación de herramienta tecnológica 
 





Válido Laptop o Tablet 18 56.3 56.3 56.3 
Smartphone y 
Laptop/Tablet 
14 43.8 43.8 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Los profesores de matemáticas en activo expresan que el 56.3% usan únicamente la 
laptop o la tableta electrónica como herramienta tecnológica en sus aulas y el 43.8% usan 
del mismo modo el Smartphone. Aunque cuatro profesores de la Tabla 3 que manifestaron 
no usar tecnología en la dimensión anterior, decidieron por aceptar que usaban la 
computadora. 
De acuerdo a cifras oficiales, del 43% de la población mexicana que se identifica 
como usuario sólo el 44.6% usan la computadora como herramienta de apoyo escolar, un 
número significativamente menor al 75.1% de usuarios que expresaron ser usuarios de un 
teléfono celular  (ENDUTIH, 2018).  
 
Tabla 5: Identificación del sistema operativo que usan en sus dispositivos electrónicos los 
profesores en activo 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Windows 26 81.3 81.3 81.3 
OS X 4 12.5 12.5 93.8 
Android 2 6.3 6.3 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. 
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Los profesores en activo de manera dominante utilizan el Sistema Operativo 
Windows de Microsoft, sólo cuatro usan OS X, es decir que poseen una Mac. Dos 
profesores conocen al Android como el sistema Operativo de un Smartphone lo cuales así 
manifiestan su uso, pero de acuerdo a la Tabla 4, 12 profesores desconocen el sistema 
operativo que utilizan en su Smartphone y que así expresan utilizar en el aula.   
Durante el taller, los participantes fueron expuestos a distintas plataformas 
dedicadas a la innovación educativa en la enseñanza de las matemáticas, una de esas es el 
uso de Excel, que presenta la capacidad de realizar cálculos de diversa índole y no de 
manera exclusiva en el área de las matemáticas, sino también en química, biología, 
ingeniería y problemas médicos (Baier, Neuwirth, & De Meo, 2011; Billo, 2006; Millar, 
2001; Stephens & Stephens, 2013). En otra arista se encuentra Desmos, una plataforma que 
presenta widgets y apoyo al docente y que está ampliamente reconocido como 
plotencializador al aprendizaje cognitivo (Rojas Maldonado, 2019; Stohlmann, 2017; 
Thomas, s/f, 2015; Thompson, s/f). Tambien fueron sometidos al ambiente Kahoot, una 
plataforma que se enfoca más a la retención del aprendizaje y a la evaluación, pero que 
sabiendola enmarcar es posible que sea incorporada en la gamificación escolar, una de las 
nuevas tendencias educativas a nivel básico (Alamanda, Anggadwita, Ramdhani, Putri, & 
Susilawati, 2019; Chaiyo & Nokham, 2017; Iwamoto, Hargis, Taitano, & Vuong, 2017; 
Licorish, Owen, Daniel, & George, 2018; Lin, Ganapathy, & Kaur, 2018). Para un nivel 
escolar más avanzado, Wolfram Alpha se cimienta como una de las plataformas más 
posicionadas en el manejo y programación matemática y que permite la escritura 
matematica en la misma plataforma, con una amplia experiencia en el medio y como 
herramienta de uso en las principales compañias farmaceúticas, automotrices, ingenieriles, 
etc.  ya que permite la modelación y manipulación a mano alzada (Dimiceli, Lang, & Locke, 
2010; Něcesal & Posṕǐsil, 2012; “Wolfram Alpha”, 2009). Y una de las plataformas en las 
que se ha experimentado mucho su uso en las matemáticas que como principal bastión es 
el puente entre la algebra y la geometría, permitiendo una manipualción y visualización en 
realidad aumentada y qué no sólo puede ser abordada en niveles escolares de educación 
básica, sino hasta de posgrado es Geogebra (Arbain & Shukor, 2015; Carrillo & Torres, 
2010; Hohenwarter & Jones, 2007; Madoz, 2009; Rojas Maldonado, 2019). En el gráfico 3, 
se vislumbra que el 63.5% consideró que las plataformas fueron adecuadas, mucho de ello 
tiene que ver con la experiencia previa que el docente haya tenido, es de mencionar pues 
algunos docentes ya conocían alguna plataforma de las aquí expuestas por lo que, al 
momento de la instrucción conocían lo que se puede realizar en el aula y se aprovechó que 
los cuestionamientos que de ahí surgieron fueron más puntuales para una posible 
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Gráfico 3: Empatía de las herramientas usadas en el taller de actualización docente 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 3: Empatía del docente con la plataforma Desmos 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el gráfico 4, los docentes mostraron sumo interés en la modelación matemática 
aplicada en la plataforma Desmos. El 62.5% de ellos expresaron que su uso, puede 
conllevar a una interpretación práctica de lo que se enseña en el aula. El 31.25% 
manifiestan la indecisión en usar la plataforma, lo cual deja de manifiesto que, con una 
exposición más prolongada en la plataforma, con una secuencia didáctica diferente. Pudiera 
el docente, tomar una decisión definitiva. 
Del gráfico 5, es notable que la plataforma de Geogebra es adecuada para 
complementar la enseñanza presencial. El uso de este adecuadamente conlleva a la 
interpretación de ecuaciones, de definición de conceptos y la ubicación de puntos que 
pudieran perder mucho tiempo para la ubicación de ellos de manera tradicional.  En la 
escala Likert fue seleccionada por los participantes como una excelente alternativa, 
mientras que del gráfico 6 se rescata que los profesores tuvieron la percepción de aprender, 
comprender matemáticas y algunos se divirtieron. Tres puntos porcentuales se ubicaron en 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se llevó a cabo. En el grafico 7, la aceptación 
de la plataforma Desmos, fue seleccionada por los participantes ligeramente superior a una 
buena alternativa que pudiera cubrir el contenido matemático (Hohenwarter & Jones, 2007; 
King, 2017; Thomas, 2015).  
 
Gráfico 4: Concepción del uso de Geogebra en clase 
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Gráfico 5: Autoevaluación de los profesores en el uso de la plataforma DESMOS 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 6: Concepción de uso de la Plataforma Desmos en el aula 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Poco más del 81% de los docentes manifestaron el continuar capacitándose en la 
incorporación del uso de la tecnología en el aula, ver el gráfico 8. Donde la motivación se 
vio sumamente fortalecida con un ánimo de poder cambiar las estrategias vertidas en el aula 
del sistema presencial, Gráfico 9. Un dato de suma importancia, pues muchos países están 
reformando actualmente su sistema educativo apostando aun progreso social y económico 
y donde además no repercuta en los sistemas tradicionales. La capacitación sigue siendo 
parte medular en cualquier ámbito laboral pero con mayor trascendencia cuando se habla 
en el educativo (Pozuelo Echegaray, 2014; Tedesco, 2013; Ventre, Tabares, & Díaz, 2015). 
 
Gráfico 7: Continuación a la actualización en el uso de la tecnología en el aula 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 8: Concepción del uso de la tecnología en clase presencial 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 9: Opinión del taller impartido usando tecnologías 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Es sin duda que es imperativo que se diseñen estrategias y secuencias didácticas que 
aborden contenidos adecuados y congruentes a los programas académicos 
correspondientes. En el gráfico 10, a través de una escala Likert los docentes percibieron 
que el taller es ligeramente superior a bueno. Sólo 12 profesores manifestaron un taller 
excelente. Aunque el histograma muestra predilección por aceptar a la implementación de 
estrategias con tecnologías, donde los participantes no son nativos digitales y el 
conocimiento de la asignatura ya se posee. Los profesores señalan que su manejo de 
tecnología, como lo es la computadora y el Smartphone gozan de tener un buen nivel de 
acuerdo al gráfico 11. Así que la capacitación en alfabetización digital no se considera 
emergente. Es posible comenzar a incorporar secuencias didácticas que aborden tecnología 
de tal manera que, estén estructuradas para el desarrollo de conceptos y manejo de 
definiciones que permitan construcción del conocimiento posteriori. En América Latina, 
no se ha impulsado lo suficiente la integración de la TIC en la educación y es que el 
integrarlas, conlleva a una necesidad de evolución constante y que es determinante en las 
generaciones, esta evolución transforma a la sociedad y la hace competitiva en un mundo 
globalizado, es por ello que países latinoamericanos deben de hacer sinergia en realizar esta 
opuesta, pero deben hacerse innovaciones acordes al momento histórico en el que se 
transita (Area Moreira, A., & Vidal Fernández, 2011; Fernández-Villavicencio, 2012; García 
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Gráfico 10: Nivel en el manejo de la tecnología 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 6: Opinión del uso de la estrategia metodológica de matematización y modelación 
matemática 
 







20 62.5 62.5 62.5 
Buena Opción 12 37.5 37.5 100.0 
Total 32 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con la Tabla 6, los profesores en activo coinciden que la aplicación de 
la matemática es un fin que debe solidificarse. Pues esas situaciones prácticas son el reflejo 
de un aprendizaje significativo adquirido por parte del alumno, así como del manejo 
adecuado de terminologías propias de la asignatura. Al obtener esta competencia, el alumno 
puede interpolarse en situaciones reales de manera contundente. Si bien es cierto, que se 
trabaja durante muchos años de la vida aprendiendo al manejo de abstracciones es 
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pertinente anclarse en realidades en la que el alumno puede verse inmerso (Artigue, 2009; 
D. O. Tall, 2008). 
 
Gráfico 11: Objeto del uso de la tecnología 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 12: Uso rutinario por parte del docente de la tecnología 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Considerablemente los profesores vislumbran a la tecnología como facilitador de la 
exposición de ideas poco pragmáticas, donde buscan motivar a los alumnos y que pudieran 
considerarse como innovadores de su práctica docente, de acuerdo a datos arrojados por el 
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gráfico 12. Considerando sólo uno de ellos, como una forma de no preparar clase, pues 
entiende que de hecho ya está dado, el docente puede omitir una revisión previa. Sin 
embargo, del gráfico 13. 16 opiniones fueron vertidas al uso de Apps durante clase 
presencial para desarrollar alguna actividad relacionada con la materia de matemáticas. 
Utilizando sólo 7 opiniones de profesores que usan software especializado. 6 que usan su 
sitio web propio para la enseñanza de algún tópico, pero 30 opiniones fueron vertidas al 
uso de presentaciones en PowerPoint o Keynote. Herramienta que tuvo su boom en la 
década de los 80’s y que se catapultó como un medio visual para exponer ideas. 30 años 
después el docente, que fue enseñado bajó esa herramienta considera que el uso de 
diapositivas tiene un beneficio en el aprendizaje del alumno, sin embargo, el uso de 
Powerpoint presenta actitudes positivas durante la lectura que pueden ser mermadas al 
dejarse de usar la herramienta, pero no como un efecto motivador (Bartsch & Cobern, 
2003; Susskind, 2005). 
 
Conclusiones 
La capacitación en línea ha tomado una significativa importancia pues abarata 
costos y flexibiliza horarios, no obstante, la educación presencial parece tomar una arista 
distinta al adaptar la tecnología en su aula. Permitiendo que la tecnología se transforme en 
un laboratorio científico con acompañamiento que permite la exploración y no sólo a la 
resolución de problemas y ejercicios que parece se ha convertido en un abuso de estas 
estrategias en matemáticas, privilegiando la inclusión social e incidiendo en una escuela 
igualitaria no desde el punto de vista de contenidos, sino de proporcionar oportunidades 
reconociendo el mérito de los discentes. 
La correcta adecuación y planeación de estrategias didácticas vinculadas a los 
programas académicos sin caer en el abuso, da indicios a una retroalimentación en la 
motivación escolar, no sólo para el alumno sino para el mismo docente permeando 
condiciones de equidad y pertinencia.  En ese mismo tenor, la autorreflexión en la labor 
docente es preponderante, pues la capacitación es necesaria de manera continua, no sólo 
que involucre el manejo de dispositivos tecnológicos, sino también que se abarque y tenga 
correspondencia en los contenidos temáticos que enseña. 
Es de señalar que la incorporación de dispositivos electrónicos en el aula tiene que 
ser mediada, pues el enganche que puede suscitarse puede desviar el objetivo del 
aprendizaje y convertirse en usuario que traslada datos sin análisis. La accesibilidad a ellos 
puede ocasionar la dependencia o en el peor de los casos, a la adicción o la exclusión social, 
ocasionando más aún el rompimiento del tejido social. La posibilidad del grado de riesgo 
debe de estar regida dentro de los programas académicos, para que sea vigilada, 
consensuada y a la vez, dándole sentido de obligatoriedad. 
Con la incorporación mediada, los alumnos podrán beneficiarse de una capacidad 
creativa, de trabajo en grupo, de un desarrollo de abstracción, análisis y síntesis, de 
modelación matemática, así como la multidisciplinaridad favoreciendo la inclusión y la 
equidad educativa bajo un proyecto social y humanista. 
A modo de cierre, mientras se redacta este artículo nos encontramos en fase de 
emergencia por el Covid-19, las clases presenciales a nivel nacional en México se han 
paralizado y en el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se 
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encuentra impartiendo clases virtuales. Por lo que sólo aquellos que se encuentran 
preparados y capacitados, tienen la posibilidad de salir adelante. Es evidente que la 
enseñanza es posible automatizarla, más no el aprendizaje. La tecnología no es la solución 
al aprendizaje de las matemáticas, ni tampoco por sí misma es garantía de una justicia 
social, es un esfuerzo que, en sinergia con el docente, permita construir y establecer bases 
de inclusión para su incorporación y manejo de mayor conocimiento, permitiendo el 
desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, y crear como medio un paso a la justicia 
social. A pesar de las múltiples plataformas que existen para la enseñanza, todas tendrán sus 
limitaciones, todas son perfeccionables y todas buscan la permanencia escolar igualando 
oportunidades en busca de la calidad educativa,  así como no en todos los grupos de 
alumnos será viable su incorporación siempre vigilando no dé lugar a la exclusión; y el 
docente como experto, seguirá siendo responsable de esa decisión, pero quizá el 
confinamiento que se está sufriendo en estos momentos es un gran paso a la transición a 
una educación digital. 
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